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とプロの作品には非常に大きな差が出るため, メディア・リテラシー教育において Flash を
使うことの難しさが課題となっている1)。次に, 甲南女子大学文学部が挙げられる。ただし,
甲南女子大学ではアニメーションに限らず, 紙芝居, 仕掛け絵本, 切り絵, 貼り絵, マンガ,
絵も制作されており, それらは宮沢賢治童話の視覚化への試みが前提とされている2)。また,
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[共同研究：実践的メディア研究の試み]





































5) 一部に以下の文献を参照した。そこでは実験的なアニメーションの特性について, ①抽象, ②明確
な非連続性, ③多様に解釈しうる形, ④物質性の展開, ⑤多様なスタイル, ⑥作家の存在, ⑦音楽性
のダイナミクス, と述べている。Paul Wells, Understanding Animation, Routledge, 1998, p. 36.
6) 鈴木みどり編『Study Guide メディア・リテラシー』リベルタ出版, 2004年, 21頁。
２．制作実習の環境
２１ 設備
制作実習の設備を説明する｡ アニメーション制作ソフトは SELSYS の ｢CLAYTOWN｣ を
用いた｡「CLAYTOWN｣ はおもに立体アニメーション制作を目的とする初心者向けのコマ撮
りアニメーション制作ソフトである｡ ｢CLAYTOWN｣ は IEEE1394対応 OHCI準拠デジタル
ビデオカメラを必要とするため, カメラは SONY DCR-HC62 を用い, パソコン接続用の
FireWire で Macintosh と接続した（ただ






























材料は, 粘土, 色紙, ホワイトボードを主に用いた。粘土の人形による「クレイアニメー
ション｣, 色紙を切ってキャラクターや背景をつくる「切り絵アニメーション｣, ホワイトボー
ドにボードマーカーで絵を描く「ホワイトボードアニメーション」を作ることができるよう
に準備した。粘土アニメーションの粘土は Claytoon（赤, 青, 緑, 黄, ピンク, 水色, 黄
緑, 淡い黄, 茶, 白, グレー, 黒), 粘土板と粘土ベラとのし棒は PADICO の製品を用いた。


































































11) 鎌田浩毅「京大 No. 1 科学者が読み解く一生モノの古典（第13回）ホイジンガ著『ホモ・ルーデン
ス』」『週刊東洋経済』2010年１月９日号, 117頁。
12) 同上。
13) ロジェ・カイヨワ（清水幾太郎, 霧生和夫訳）『遊びと人間』岩波書店, 1970年, 1314頁。






























15) ロジェ・カイヨワ（多田道太郎, 塚崎幹夫訳）『遊びと人間―増補改訂版』講談社, 1971年, 24頁。
16) 相原信洋氏へのインタビュー（2008年５月５日, 於ホテル京阪京都２Ｆラウンジ)。
17) 杉井ギザブロー「大学＋アニメーション＝？」川辺真司編著, 小川博司著『はじめてのアニメーショ




































21) Olivier Cotte, Secrets of Oscar-winning Animation: Behind the scenes of 13 classic short animations, Focal
Press, 2006, p. 113.
22) Ibid., p. 112.
23) 例えば DVD『日本アートアニメーション映画選集』(紀伊国屋書店, 2004年), 遠山純生編『アー
トアニメーションの素晴しき世界』(エスクァイアマガジンジャパン, 2002年）などがある。























制作年度 タ イ トル 映像時間 人数 物語性
2010年度 『HYSTERIC』 ３分56秒 ３人 非物語的
『けむし』 ２分41秒 ４人 物語的
『むしのせかい』 53秒 ３人 非物語的
2011年度 『Pray for Japan』 ２分20秒 ３人 物語的
『Chicken Story』 ２分16秒 ３人 物語的
『とあるパンダの物語』 ２分28秒 ３人 物語的
『Jet Coaster Live』 １分33秒 ４人 非物語的
『風』 ３分18秒 ４人 非物語的




































































































































で, 虫や花びらが, 上からの視点から作られているという演出による。この特徴は, 前述の




















和らげ, 観客に見てもらいやすくしたかった」と述べていた。素材は, 粘土, 色紙, 段ボー
ル紙, ビニール袋が使われている。









る。そして, 地震の虫, 犬, 鳥, クジラが
集合し, 皆が仲良くなる。最後に約200粒
の粘土が現れ, Pray for Japanの文字を徐々
に形作る。


















































































また, ショットの等級の数が他の作品より多い。クローズアップ, バストショット, ミディ







この作品は, 粘土, ホワイトボード, ボードマーカー, イレイサー, マグネット, パソコ













































４．お わ り に





















とが, メディア・リテラシー教育により有用に機能する25)。イギリスの BFI (British Film





















25) Buckingham, p. 141.
26) Moving Images in the Classroom: A Secondary Teachers’ Guide to Using Film & Television, British Film
Institute, 2000 : pp. 5156.
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【付表】 『HYSTERIC』ショット表






















粘土の亀, 海蛇, ひとで, 魚, 化け物が水中を泳ぐ。






























る。壁には “We love it” と書かれた張り紙がある。悪魔
がハンバーガーの山を飲み込み, 自分の手を口に突っ込む
と, 悪魔の体が自分の体内に飲み込まれていき, 消える。




























































Animation Production as a Form
of Media Literacy Education
SANO Akiko
The main purpose of using animation production in media literacy education is to help students
develop their information transmission skills. Ingenuity is a requirement for effectively develop-
ing information transmission skills. This paper investigates what kind of instruction is effective
for teaching animation production as part of media literacy education. To address this, the author
has attempted to demonstrate the effect of this form of media literacy education by creating edu-
cational strategies and a learning environment that would motivate students to produce anima-
tion, and posited the experimental quality of their work as an index to measure their motivation
levels. For verifying this hypothesis, Chapter 2 describes the learning environment for teaching
animation production. Specifically, Section 1 identifies the equipment, Section 2 identifies the
educational strategies, and Section 3 identifies a diverse range of styles. Chapter 3 provides a de-
tailed analysis of the work produced by the students, assessing each piece for its experimental
quality.
In Chapter 3, nine pieces of student’s work that were produced during a two-year period were
analyzed. Rather than examining the technical skills that were used, the analysis focuses on the
forms of experimental expression that the students were able to achieve and identifies how mo-
tivated they were to transmit information. The majority of students reported that they enjoyed
being able to express themselves freely, without any restrictions on how they should produce
their work. We can therefore infer from these results that the established educational strategies
and learning environment were systematically structured for effectively teaching animation pro-
duction.
This paper aimed to discover what type of instruction is effective for teaching animation pro-
duction in media literacy education. The author believes that it enables students to give concrete
forms, as expression of experimentality, to all kinds of personal experiences. This includes things
and events around them, or images inside their head that are not constricted by reality. Students
spend their days in the educational arena of the university. One of the reasons for attending
classes is to gain the credits they need to graduate ; however, being able to express experi-
mentality unites the self－as a student and as an individual－and immerses one in the play, which
goes beyond the simple requirement for credits. By producing pieces that creatively present the
self, students allow themselves to be evaluated by their friends as well as people from all over the
world via YouTube. This is where we see the real effect of animation production in media literacy
education. I would like to conduct further research to investigate the results and issues
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surrounding the learning experience with a goal of demonstrating the usefulness of teaching ani-
mation production as part of media literacy education.
